



























































мещений.  По  ряду  основных  параметров,  таких  как  точность,  стоимость, 
масса, габариты и быстродействие [1‐13] привлекательными являются маг‐
нитострикционные преобразователи угловых перемещений (МПУП). В зави‐























































mdpH  ,                       (1) 
где  mdp   ‐  элементарный магнитный момент;  1R ‐  вектор,  направлен‐
ный из точки A(x,y,z), расположенной на верхней или нижней поверхности 




dsMnmdp  ,                       (2) 
 где  n  ‐ нормаль к плоскости ПМ,  M  ‐ вектор намагниченности,  ds  ‐ 
элементарная площадь ПМ. 
C учетом того, что косинус угла   между векторами nи  0R согласно ри‐






что  2/мhz  ,  0z ,  напряженность магнитного  поля 
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нитного поля,  222 zyxr  ;    ‐ полярный радиус, определяемый рас‐
стоянием от центра ПМ до точки, лежащей на его верхней или нижней по‐
































где aи b  ‐ константы,    ‐ угол. 
Окончательно, проекция вектора напряженности магнитного поля на 


























































соты  Мh (рисунок 3), диаметра  MD  СПМ (рисунок 4)  а также марки ПМ (ри‐
сунок 5). Для моделирования в качестве основного был выбран СПМ с раз‐
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